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Secció 
excursionista Excursió als Ports 
Itinerari : I 
XXI Renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana 
Programa d'actes Dissabte 24 de febrer 
Dissabte 17 & febrer 
- Encesa de la Flama 
a Ria (Catalunya Nord). 
Ria - Prada. Acte a Prada. 
Tar& Arribada a la Casa 
Pairal de Perpinya. 
Conferencia & Renada 
Laura Pomt. 
Projecció de pel4ícules. 
Vespre: Sopar de germa- 
nor. 
Sortida de la Flama cap a 
Igualada, on ser2 rebuda al 
Museu Comarcal de l'Anoia. 
Diumenge 18 de febrer 
Mat& Sortida a peu des 
agualada cap a la Tossa & 
Montbui pe, dipositar-hi la 
Flama de a Llengua, recolli- 
da el dia abans a la Catalu- 
nya Nord. 
Recepció & la Flama a 
I'ermita pre-ro&nica. 
Concert de música classi- 
ca a l'interior de l'església. 
Matk Baixada de la Fla- 
ma des de la Tossa .de  
Montbui fins a Igualada. 
Migdia: Inauguració de 
la retolació en catala de les 
plantes del passeig Verda- 
guer. 
Diumenge 25 de febrer 
3 de la matinada: Con- 
centració a la placa de 1'A- 
juntament &Igualada i sorti- 
da dels excursionistes que 
portaran la Flama a peu fins 
a Montserrat. 
7 del matk Trobada a 
Can Massana amb excursio- 
nistes d'arreu de Catalunya 
per pujar junts fins al mo- 
nestir. 
2/4 de 10 del matí: Con- 
centració al camí dels Dego- 
talls amb tothom qui vulgui 
acompanyar la Flama en 
l'última part del seu recorre- 
gút. 
1/4 d'll mati: Rebuda 
de la Flama pel pare abat del . 
monestir. 
11 del mat& Misa con- 
ventual i ofrena de la Flama. 
12 del migdh A l'atri de 
l'església, renovació de la 
Flama de la llantia que tot 
l'any hi roman encesa. 
1/4 d'l del migdh Acte 
academic a la sala d'actes 
del monestir. Comunica- 
cions sobre la situació ac- 
tual de la llengua catalana, a 
drrec de personalitats del 
Principat, Catalunya Nord, 
Pais Valencia, les Illes i la 
Franja de Ponent. 
1/4 d'l del migdia: 
Concert a l'església per la 
coral juvenil Xabest. 
1 delmigdia: Audició de 
sardanes a la p l a p  del 
monestir per la cobla juvenil 
Ciutat &Igualada. 
Organitza: Secció Ex- 
cursionista del Club de Na- 
tació Igualada, amb la 
col.laborauó~de les entitats 
de la comarca de 1'Anoia. 
Mas de la 
Franqueta - Alfar@ 
Aquesta excursió ens la 
preparen els amics del gnip 
excursionista La Rata Cellar- 
da de Tivissa. 
Del mas de la Franqueta, 
remuntem pel riu dels Es- 
trets una estona; després, a 
poc a poc ens anem enlai- 
rant, gaudint d'una bona 
panodmica de la Tossa 
Blanca, passem per sota de 
la Punta Serena i després 
d'unes giragonses arribem 
al refugi de les Clotes, en 
molt mal estat actualment. 
Sortim &l pla del refugi 
deixant el camí del coll &ls 
Ericons, arribem al collet & 
la Miranda, continuem per 
la dreta, bonica panodmi- 
ca: a la dreta, el Caro; a l'es- 
querra, el barranc del Carre* 
Ample. 
Rases del Maraco, e! 
coneixen rapidament per- 
que és un indret on no hi ha 
vegetació, caranegem una 
estona, fins a trobar el sen- 
deró que puja del barranc 
del Carrer Ample. 
Cisterna de les rases del 
Maraco, continuem pujant 
recte al mas i corral del 
Maraco, arribem al coll #Al- 
fara, ens arribarem amb uns 
minuts a la punta & 1'Espi- 
na, mirador de primer or- 
dre; al fons, el Caro, la Mora 
de Cati, Terranyes, le 
Foies, les Roques de Benet, 
Alfara de Carles i Tortosa. 
Retornarem al coll, pei 
tal de baixar per l'enfonsat 
camí Terres roges, arribem a 
la font dels Bassis, devallem 
pel costat de les niines, &i- 
xem a la dreta el mas dlAk- 
xandra, i així arribem a la 
carretera de Tortosa a Alfa- 
ra, que la seguim per l'es- 
querra fins a arribar a Alfara 
de Carles. 
